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约 1 3人口 ,达 122万人。宁德市的五个山区县
50%以上的农民吃盐 、穿衣 、孩子上学 ,主要靠茶
叶收入 ,对他们来说 ,脱贫靠茶叶 ,致富也要靠茶
叶 。茶叶是我国传统的大宗出口农产品 ,目前 ,
在我国农产品出口中 ,仅次于丝绸 ,占第二位 ,据
国际茶叶委员会 1999年《统计年报》显示 ,中国
1998年出口茶叶 21.7434 万吨 ,占世界茶叶出
口量的 17.2%。发展以创汇经营为目标的高技
术 、高质量 、高标准 、高效益的生产经营型茶业 ,
是迎接入世后中国茶业面临挑战的重要途径 。
同时 ,创汇茶业也有广阔的市场和发展前景 ,茶
叶是天然 、营养 、保健的多功能饮料 ,它有 60 多
种保健功能 ,20多种药用功效 ,全世界有 100多
个国家和地区的 30 多亿人饮茶 ,市场很大 。近
百年来 ,茶叶消费是不断增长的 ,年均增长 8%,
专家们预测 ,到 2050年将继续增长 ,预计年均增





料(茶叶 、咖啡 、可可)争夺饮料市场 ,今天更有竞














20世纪 50年代到 80 年代 ,外贸部门为了多出















茶叶税赋高达 30.1% ,即特产税 20.9%,增值
税 6%,地方所得税 3.2%。按每担茶叶平均价
689元计算 ,每担茶叶应缴税 210.10元 ,税赋重
影响了茶叶价格的上升和企业的经营 。同时 ,近
几年化肥 、农药等农资和电 、柴油 、燃料等能源价
格大幅度上扬 ,茶叶栽培 、加工 、运输等劳务工资
也有较大上升 ,致使茶叶出口成本高涨 ,比较效













而杂 ,市场混乱 ,造成大量茶叶积压滞销 ,一些茶
农 、茶厂纷纷低价竞销 ,产品包装上不了档次 ,无
法开展广告宣传 。这些情况表明 ,中国茶业经济
实力不强 ,传统产业低效率 、低效益的状况尚未
根本转变 。目前 , 中国有 1700 多万亩茶园 , 59




展的需要 ,机构没有理顺 ,机制不健全 ,造成管理












个体小茶厂 ,这些厂规模小 ,设备差 ,技术水平
低 ,经营随意性大 ,抵御市场风险能力弱 ,难于同
农户之间形成稳定的产品供需关系 。因此 ,各主




















向 ,以提高茶业比较效益为中心 , 按照市场牵龙
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头 ,龙头带基地 ,基地联农户的形式 ,优化组合 ,
对区域性的茶叶主导产业实行专业化生产 ,系列
加工 ,企业化管理 ,一体化经营 ,社会化服务。逐
步形成种 、养 、加 、农 、工 、贸为一体的生产经营体
系 ,使茶业走上自我积累 、自我发展 、自我调节的
良性发展轨道。
(二)依靠科技提高经济效益　发展创汇茶










的新要求 ,要开发多样化 、方便化 、保健化的茶叶
系列出口创汇产品 ,如速溶茶 、饮料茶 、保健茶 、
健美茶等 ,要设计精美的包装 ,提高产品的附加












计划 、税率 、法规等方面对茶业进行宏观调控 。
首先 ,要制定符合实际的茶业发展规划 ,避免短
期行为 。其次 ,要通过税率 、信贷 、保险等多种经






供适销对路的产品。第四 ,制定有关法规 、政策 ,
规范生产者和经营者的经济行为 ,保护公平竞
争 ,完善市场运行机制 。铲除和遏制欺行霸市 、
敲诈勒索的黑社会势力。第五 ,进一步扩大招商




导地位 ,茶叶的生产 、加工 、销售将主要集中在为
数不多的大公司 ,通过大商场 、连锁店 、网络开展





绿茶系列产品 ,在 1982 年 、1986年两次获全国
名茶之誉 , 1995年获农业部第二届中国农业博
览会金奖 , “紫云银针”获 2000年茶文化国际研
讨会金奖 ,这些名优产品及其他在国内外享有盛
名的名牌产品应大力扶持 ,其采制工艺要规范定
型 ,稳定质量 ,逐步扩大批量生产 ,形成规模效
应 ,并及时申请商标和专利 ,将商标纳入企业的
全面质量管理和生产经营管理中 ,建立科学的商
标档案管理制度 ,避免假冒侵权商标有可乘之
机。应重视对茶叶品牌的整体包装 ,茶叶品牌要
反映茶叶商品的良好品质。名优茶企业应根据
消费者对茶叶商品要求的多样性 、多变性和个性
化的特点 ,开发和研制新产品 ,以便延长品牌的
生命周期 。要加大对名牌产品的宣传力度 ,提高
知名度 。政府应重视和加强实施名牌战略的组
织和落实工作 ,参与茶叶行业协会研究制定茶叶
名牌产品实施的战略规划及名牌产品的评定标
准 ,严厉打击和制裁假冒名牌商标的侵权行为 。
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